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L'Área de Gestió de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va coordi-
nar durant l'estiu de 1994 un treball de recerca amb l'objectiu d'analitzar el comportament
deis estudiants davant els canvis tecnológics i d'organització en la BUB. En l'article s'ofe-
reixen els resultáis obtinguts a partir del qüestionari que es distribuí ais estudiants de les
cinc árees de coneixement que cobreix la BUB.
Qualsevol canvi en els instruments de recerca o una innovació en l'organitza-
ció deis servéis que ofereix la biblioteca -i aixó val per a tot tipus de centre- supo-
sa, inevitablement, una modificació en el comportament deis usuaris, i provoca,
en conseqüéncia, una actitud d'acceptació o rebuig que es important de detec-
tar i avaluar.
En general, quan es tracta de les estratégies d'accés a la documentació, un
canvi de comportament pot ser beneficios per ais usuaris. Cal suposar que, en
l'ámbit de l'ensenyament i d'una manera molt especial a les biblioteques univer-
sitáries, els estudiants que decideixen utilitzar mitjans mes diversos i mes sofisti-
cáis de consulta es traben en condicions d'explotar millor els recursos a l'abast,
aprenen molt mes i progressen visiblement en el seu rendiment academic.
Tanmateix, l'acceptació de les innovacions en el camp de la recerca docu-
mental depén en gran mesura de la qualitat, la idoneítat i l'oportunitat de la posa-
da en marxa deis programes. En primer Hoc, cal assegurar-se que els biblioteca-
ris coneixen i están satisfets de l'ús de les noves tecnologies implementades,
altrament, amb molía dificultat podran convencer els usuaris. En segon Hoc, es
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necessari que el programa en qüestió proporción! els coneixements, els Instru-
ments o els avantatges que hom n'espera. Aixó significa que, davant la introdúc-
elo de les noves eines de recuperació de la informació, cal verificar si s'utilitza la
biblioteca amb mes eficacia que abans.
En la política d'atribució de recursos es imprescindible, si es vol assolir la
correcta relació cost-eficácia, conéixer les necessitats dels usuaris per tal d'esta-
blir les prioritats i el ritme de les inversions. Val a dir, pero, que quan es tracta de
la introducció de nous servéis o d'eines mes operatives, la relativa facilitat en el
cálcul del seu cost no es correspon amb la dificultat a l'hora de quantificar-ne l'e-
ficácia, aspecte que s'eludeix sovint en la presa de decisions. Els beneficis d'un
projecte d'aquest tipus es manifesten només a llarg termini, son difícils d'escatir i
poden ser el resultat de diferents causes.
En termes d'avaluació, una situado es pot examinar des de diferents nivells.
El que podem definir com macroavaluació determinaría quantitativament els resul-
táis aconseguits, sense analitzar la manera com s'ha realitzat el procés, quants
aspectes han fracassat i per quina rao, i quines mesures cal prendre per evitar
futures taludes; aquest segon nivell de diagnostic o microavaluació, constitueix, de
fet, la millor eina per aconseguir resultáis amb mes eficacia i economía, per be
que la seva aplicació presentí mes complexitat.
Per raons históriques i estructuráis, la introducció de noves tecnologies a la
Biblioteca de la Universitat de Barcelona no va ser definida ni programada ni,
consegüentment, totalment finangada a priori. Aixó es significatiu, sobretot peí
que fa a la gestió automatitzada de les funcions específicament bibliotecáries:
catáleg i circulació dels documents. Aquesta indefinido ¡ una torta tradició des-
centralitzadora, disgregadora en molts casos, han determinat un procés llarg,
costos en recursos humans i gens homogenl, ja que ha obligat la BUB a aprofitar
la conjuntura, en el Hoc i mesura en qué aquesta es produía. Peí que fa ais equí-
paments, aixó ha significat un creixement desigual en el nombre, qualitat ¡ idoneí-
tat del hardware de qué podien disposar els diferents punts de servei i, dones, la
impossibilitat per part dels menys afavorits -que tenien altres prioritats mes
urgents- de poder explotar els recursos de soft que s'anaven implementant.
Un altre aspecte que ha dificultat qualsevol avaluació rau en els frequents can-
vis de programa. Es feia difícil intentar un estudi en pie desenvolupament d'un
módul, quan en el moment en que aquest assolia un grau de qualitat i utilització
suficients, era substituít per un nou sistema.
Aquest procés, que va comengar l'any 1985, ¡ que ha suposat variar el pro-
grama gairebé cada trienni, s'enfronta, deu anys després, a un nou canvi.
L'adquisició per part de la UB del programa integrat de gestió de biblioteques
VTLS obre una nova etapa i recomana, quan el nivell d'equipaments ja es pot
considerar acceptable per al conjunt de la BUB, establir un balang de la situació
que serveixi com a referent en avaluacions futures.
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Objectius i metodología
L'Área de Gestió de la Biblioteca va coordinar durant l'estiu de 1994 un treball
de recerca amb l'objectiu d'analitzar el comportament dels estudiants davant els
canvis tecnológics i els que havien afectat l'organització de la BUB.1 Es va confe-
gir una enquesta dirigida a mil estudiants, distribute percentualment entre les cinc
árees de coneixement que cobreix la BUB, que fou lliurada ais que, durant la pri-
mera quinzena del mes de juliol, freqüentaren les biblioteques del Campus de
Pedralbes Sud (Geografía, Historia, Art, Física i Química, Biología, Farmacia,
Psicología, Pedagogía); de Pedralbes Nord (Dret, Económiques, Empresaríals) i la
Zona Centre (Medicina). El propósit de l'enquesta era avaluar la naturalesa de les
necessitats de documentació i el grau en qué les noves tecnologíes introdu'ídes a
la BUB mílloraven l'accés a la informado.
El questionarí constava de 23 preguntes relatives a la utilítzació de la bibliote-
ca (freqüéncia, finalitat); la consulta de documents (tipología, nombre, pertinenga);
els sistemes d'accés al document (catálegs, llíure accés); la consulta a bases de
dades; els llenguatges d'ínterrogació; el servei d'obtenció de documents; i, fínal-
ment, els servéis d'ínformació.
Peí que fa a les activitats realitzades a la biblioteca, en determinades pregun-
tes es demanava la resposta jerarquitzada per ordre d'importáncia: per qué s'uti-
litza la biblioteca; quin tipus de document es el mes consultat (monografies espe-
cialitzades, manuals, publicacions periódiques, tesis o material audiovisual); com
s'actua quan es busca informació bibliográfica; quina importancia s'atribueix a la
consulta a bases de dades en CD-ROM.
L'análisi de les respostes ha permés fixar en un 80,5% el percentatge d'estu-
diants que utilitzen la biblioteca com a sala d'estudi com a finalitat principal, dada
que no s'allunya gaire del que la simple observado feia suposar. En segon Hoc,
figura la consulta, amb un 49,3% i segueix el préstec, amb un 20,6%.
La creenga generalizada que els estudiants utilitzen majoritáriament manuals
queda desmentida quan, en primer Hoc, i amb un 68,3%, figuren els llibres espe-
cialitzats per un 27,9% d'ús de manuals. En tercer Hoc se sitúen les revistes, amb
un 47,9. Es limitat encara el recurs ais audiovisual (només un 1,2% els sitúen en
primer Hoc).
1. L'enquesta va ser dissenyada i processada per Huguette Borros, estudian! adscrita al
Départament Information-Communication de la Universitat de Grenoble II i stagiaire a la Biblioteca de
la Universitat de Barcelona durant els mesos de juliol i agost de 1994, en el maro de la memoria per
a obtenir el corresponent diploma. El treball es realitzá sota la supervisió de Jordi Casadellá, cap de la
biblioteca de Geología i fou coordinat i avaluat per l'Área de Gestió de la Biblioteca.
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Pel que fa ais fons de les biblioteques especialitzades, els mes satisfets, amb
un 67,5%, son els alumnes de Medicina (Hospital Clinic) i Farmacia, seguits deis
de Física i Química i Biología (57,3%) ¡ els que ho están menys, els d'História,
Geografía i Art: un 71% considera que els fons no son suficients. Aixó s'explica
per la difícultat que comporta, amb un ratio sensiblement inferior, atribuir credits
suficients a cadascuna de les nombrases i diverses matéries que configuren
l'Área, mes encara quan, en una biblioteca de carácter acumulatiu com han de
ser les d'Humanitats, es parteix d'una situació histórica deficitaria.
En general, es considera mes insuficient el nombre de llibres que el de publi-
cacions periódiques i entre aquells, es traben a faltar mes manuals que no pas
obres especialitzades. Pe! que fa a l'adequació, la valorado es, globalment, posi-
tiva, amb un 72% de Medicina i Farmacia i un 42,2 % per part de Pedagogía i
Psicología.
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En analitzar els habits dels estudiants en la recerca d'informació bibliográfica
es posa immediatament en evidencia l'impacte positiu que han suposat, d'una
banda, l'organització deis fons en lliure accés i, de l'altra, l'automatització del
catáleg i el canvi que aixó ha produít en les activitats internes de la BUB. Un
38,6% deis estudiants es dirigeix directament a les prestatgeries quan busca un
llibre i el recurs al catáleg informatitzat (32,6%) precedeix a la sol-licitud d'ajuda al
bibliotecari (12,3%). Els usuaris de la biblioteca d'Humanitats (27,3%) -tot i que
disposen de menys terminals de consulta- son els que recorren al catáleg auto-
matitzat amb mes freqüéncia i el 38,7% deis de Medicina/Farmacia no ho fan mai.
En general (57,4%), no han trobat dificultáis en la seva consulta.
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El recurs a bases de dades, tant en CD-ROM com en disquet, no es encara
gaire frequent (23 %). El 32 % deis que declaren no consultar-les mai confessen
que la causa es el desconeixement del seu funcionament. Aquesta dada fa
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recomanable intensificar la formado d'usuaris a través de manuals senzills o d'a-
juda personalizada.
Per ais usuaris habituáis, el principal avantatge de la consulta a bases de
dades es la rapidesa (60 %) i els seus inconvenients, la complexitat dels llenguat-
ges de recuperado de la informado (39,4 %) i el fet que en la majoria s'utilitzi
Tangles (25,5 %).
Lógicament, en totes les especialitats la materia es la clau d'accés a la infor-
mado.
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Tanmateix, els estudiants no traben, en general, gaires problemes a l'hora
d'obtenir els documents que necessiten, destacant Pedagogía/Psicología (78,8
%), seguit de Medicina/Farmacia (72,5 %). Els alumnes História/Geografia/Art, en
part per la insuficiencia de fons, hi traben, pero, mes dificultats (51,3 %). Una
causa frequent del fracás es el fet que els documents desitjats es traben gene-
ralment en préstec. Aixó es una dada a teñir en compte a l'hora d'establir condi-
cions mes restrictives, quan l'oferta es limitada i la demanda es produeix simultá-
niament. Qualsevol solució viable, en els estudis mes massificats, mai
aconseguirá, pero, satisfer totes les sol-licituds alhora.
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Quan el document no es troba a la biblioteca, els estudiants continúen la
recerca en altres biblioteques o be sol-liciten al Servei d'Obtenció de Documents
(SOD) que localitzi el llibre o l'article i n'aconsegueixi el préstec o la copia. Els
alumnes de Pedagogía i Psicología son els que utilitzen amb mes freqüéncia el
SOD (26,5 %), seguits deis de l'Área de Ciéncies Jurídiques, Económiques i
Socials (25,6 %) i Medicina/Farmacia (25 %9). Val a dir que aquests darrers son
el primers a abandonar (36,3 %), per davant de Física i Química/Biología (32,6 %).
Els de Dret, Economía o Historia, que, al contrari del que succeeix amb Ciéncíes
i Bíomedicína, compten a Barcelona amb mes centres especializáis, rics en fons
i accessibles ais estudiants, solen recorrer a altres biblioteques si no obtenen el
que desitgen a la BUB (41,7 i 39,7 %, respectivament).
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Es evident que, si es pretén que els estudiants aconsegueixin un rendiment
millor a l'hora d'utilitzar els servéis que els ofereix la biblioteca, es del tot neces-
sari intensificar la formado en l'ús dels instruments que aquella posa a la seva dis-
posició, així com augmentar-los progressivament, tot incorporant els avengos que
les telecomunicacions posen a l'abast, malgrat la despesa económica que supo-
sa l'elevadíssim potencial d'ús deis mitjans disponibles: una mitjana de 70 hores
setmanals i una capacitat de 250 usuaris simultanis. Al marge dels cursos gene-
rals sobre instal-lacions ¡ servéis, les sessions d'aprenentatge en la consulta a les
diferents bases de dades, per exemple, s'han anat intensificant a tots els centres
en els darrers anys i, en especial, s'ha incrementat l'orientació personalitzada.
Aixó ha significat en la práctica una potenciació del servei de referencia i, dones,
posa en evidencia la necessitat de reassignar un major nombre de personal espe-
cialista en aqüestes funcions.
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La planificado i l'avaluació dels servéis no son processos independents,
L'análisi de les necessitats dels usuaris i la mesura del seu nivell de satisfació res-
pecte dels servéis que la biblioteca els ofereix proporcionen les dades sobre les
quals s'hauran de fonamentar els futurs programes i la consegüent atribució deis
recursos.
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